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Penelitian ini berjudul â€œKarakteristik Puisi Remaja dalam Majalah Potretâ€•. Rumusan masalah penelitian ini adalah
bagaimanakah karakteristik puisi remaja berupa tema, amanat, diksi, dan gaya bahasa dalam majalah Potret. Penelitian ini bertujuan
mendeskripsikan karakteristik puisi remaja berupa tema, amanat, diksi, dan gaya bahasa dalam majalah Potret. Jenis penelitian ini
adalah penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah puisi remaja yang dipublikasi dalam majalah Potret. Teknik
pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Teknik penganalisisan data menggunakan metode deskriptif
analitik yang dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta dan menganalisisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya
karakteristik yang beragam pada makna maupun bahasa yang terkandung dalam puisi di majalah Potret. Karakteristik ini terlihat
dari segi pemilihan tema, penyampaian amanat, pemilihan kata (diksi), dan penggunaan gaya bahasa. Karakteristik tersebut masih
sesuai dengan karakteristik para remaja. Berdasarkan hasil penelitian, puisi-puisi tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut (1)
tema yang diangkat dalam puisi di majalah Potret didominasi oleh tema patriotisme atau kebangsaan, ketuhanan, keadilan sosial,
dan kematian, (2) secara umum, amanat yang terkandung ialah mengutarakan ajakan untuk menghargai jasa orang yang telah
berjasa, (3) diksi yang digunakan masih banyak terdapat kesalahan, yaitu kesalahan pada penggunaan kata atau frasa atau klausa
yang kurang sesuai, kesalahan pada penggunaan klitika, dan pemubaziran kata, (4) gaya bahasa yang terdapat dalam puisi di
majalah Potret, antara lain simile, hiperbola, personifikasi, dan sinekdoki.
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This research entitled â€œCharacteristics of Teen-Poetry in Potret Magazineâ€•. Research problem of this research is how are the
characteristics of teen-poetry, such as theme, message, diction, and figure of speech in Potret magazine. This research aims
describing the characteristics of teen-poetry, such as theme, message, diction, and figure of speech in Potret magazine. It is a
qualitative research. Data source of this research is teen-poetry published in Potret magazine. Technique of data collection of this
research use literature review technique. Technique of data analysis use analytic descritive method which is describing the facts and
analyzing it. The result of this research shows that there are diverse characteristics in the meaning or the language used in poetry of
Potret magazine. These characteristics can be seen from theme choise, message conveyed, word choice (diction), and figurative
language used. It is still appropriate to characteristics of adolescent. Based on the research result, the poetry has the characteristics,
as follows (1) the taken theme in the poetry of Potret magazine dominated by patriotism theme or nationality, divinity, social
justice, and the death, (2) generally,the contained message is expressing invitation to appreciate the merit of contributed people, (3)
the used dictions still have the errors, is the errors on word usage or phrase or clause that is not suitable, the error on klitika usage,
and waste words, (4) the figurative language consisted in Potret magazine are simile, hyperbole, personification, and synecdoche.
